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El Parque Científico y Tecnológico de Huelva, 
junto a los socios del Proyecto TransEBT (An-
dalucía Emprende, FPA, UHU a través de la 
OTRI, PCTH, Ambifaro, Ayuntamiento de Faro 
y la Universidad del Algarbe) y en colabora-
ción con Enterprise Europe Network, Agencia 
IDEA, RETA, FOE, CDTI y Aenor, impulsó la 
Jornada de Transferencia de Tecnología, en el 
marco del programa operativo POCTEP, cofi-
nanciado por el fondo FEDER.
En dicha jornada, celebrada el pasado día 28 
de noviembre en el Parque Científico y Tecno-
lógico de Huelva, participó la OTRI de la Uni-
versidad de Córdoba en colaboración con el 
resto de OTRIs universitarias andaluzas pres-
tando apoyo a todos los grupos de investiga-
ción andaluces que asistieron al encuentro. 
El objetivo fundamental de la Jornada TTAn-
dalucía era crear en un único lugar un foro de 
encuentro para empresas, grupos y centros 
de investigación de los distintos sectores de 
la Jornada, donde mantener reuniones bilate-
rales, de cara a establecer acuerdos de coo-
peración tecnológica relacionados con las últi-
mas innovaciones. 
Durante la jornada tuvieron lugar conferencias 
y se celebraron distintos encuentros de coo-
peración:
•  Cooperación Empresa-Empresa.
•  Transferencia Centros Tecnológicos-Empresa.
•  Transferencia Centros de Investigación-Empresa.
• Organismos Apoyo Financiación-Empresa. 
En el Foro estuvieron presentes los sectores 
tecnológicos más representativos de ambas 
regiones: Agroalimentario, Medio Ambiente y 
Marino, Energía, Química, Turismo, Metalme-
cánica y TICs.
De la Universidad de Córdoba acudieron sie-
te grupos de investigación y se establecieron 
ocho contactos con empresas. 
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